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Editorial 
 
Este número de Música em Perspectiva é dedicado ao compositor Alberto 
Nepomuceno (1864-1920). Música em Perspectiva traz cinco textos inéditos, que 
abrangem diferentes abordagens sobre o compositor e sua obra. No primeiro 
artigo Mónica Vermes explora as atividades profissionais de Alberto Nepomuceno 
no período de 1895 até o ano de sua morte, 1920. A autora observa como 
Nepomuceno se situou no contexto profissional de sua época. Rodolfo Coelho de 
Souza aborda a produção vocal camerística de Nepomuceno. A revisão crítica 
proposta por Coelho de Souza é significativa uma vez que aponta para uma 
conclusão na qual Nepomuceno é descoberto como um seguidor do lied alemão e 
da melodie francesa, até mesmo a ponto de sugerir o emprego de dois modos 
estilísticos, Volkslied e Kunstlied. O terceiro texto, de Luiz Guilherme Goldberg, 
trata do Trio em Fá sustenido menor composto em 1916. O autor considera um 
aspecto importante e diferenciado da obra de Nepomuceno: seu vínculo 
modernista. A partir da análise do Trio, Goldberg tece considerações sobre o 
modernismo nesta obra, considerada por muitos como das mais importantes do 
repertório de música de câmara brasileira. O texto de João Vicente Vidal explora e 
reconsidera as relações da obra de Nepomuceno com a música germânica do final 
do século XIX e uma reavaliação da questão da influência de Brahms, e aqui 
especificamente no contexto de seus anos de formação em Berlim. Finalmente, 
Norton Dudeque reconsidera a Série Brasileira sob o ponto de vista do 
realismo musical e propõe uma alternativa no entendimento desta obra 
central na música brasileira. 
A temática que permeia este número de Música em Perspectiva, portanto, 
refere-se a uma reavaliação crítica da obra de Nepomuceno sob distintos pontos 
de vista, incitando o leitor a reconsiderar a posição deste compositor na 
historiografia da música brasileira. 
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